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ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΖϋΟΤΙΑΣ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ 
ΕΙΣ TON NOMON ΕΒΡΟΥ 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΑΕΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟΜΟΝΟΘΕΝΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΙΟΥ 
Ύ π Ò 
Δ. ΜΠΡΟΒΑ - Χ. ΠΑΠΠΟΥ — Ι. ΚΑΡΔΑΣΗ 
Ή ύπαρξις πολλών τύπων (7 τον αριθμόν) καί ύποτύπων τοΰ ίου του 
'Αφθώδους Πυρετού (22 εις τον τύπον Α, πλέον τών 9 εις τον τύπον Ο 
κ. ο. κ.) καθιστά λίαν πολύπλοκον το πρόβλημα της άνοσοβ ιολογίας της 
νόσου. Έ π ί πλέον ή διαπιστωθείσα τελευταίως έμφάνισις νέων στελεχών 
του ίου, τα όποια, καίτοι ανήκουν εις τον αυτόν ύπότυπον, παρουσιάζουν 
όρολογικάς καί άντιγονικας διαφοράς έναντι τών γνωστών στελεχών του 




 άπησχόλησε τα διάφορα Ευρωπαϊκά 'Ινστιτούτα 
'Αφθώδους Πυρετού (Α. Π.) καί τους διεθνείς 'Οργανισμούς F . Α. 0 · καί 
Ο. Ι. Ε. το θέμα τών διαφορών, αίτινες διεπιστώθησαν, κατά τα τελευταία 
ετη, επί τών άπομονωθέντων στελεχών 0
Χ
 τοΰ ιού κατά τάς έπιζωοτίας 
Βελγίου, ' Ισπανίας, Ε λ β ε τ ί α ς κ λ.π. καί αϊ όποΐαι διαφοραί σοβαρώς π α -
ρέβλαψαν την αποτελεσματικότητα τών εμβολίων εναντίον της νόσου. Ύ π ό -
νοιαι περί υπάρξεως διαφορών μεταξύ του ενδημούντος τελευταίως εις Μέ-
σην Άνατολήν στελέχους 0± καί τών γνωστών Ευρωπαϊκών στελεχών τοΰ 
ίοΰ τοΰ Α. Π. εξεφράσθησαν κατά την X I V Σύνοδον της Ευρωπαϊκής Ε π ι ­
τροπής έπί τοΰ Α. Π . τής F A O ( Ρ ώ μ η 1 4 - 1 6 Μαρτίου 1967). Ώ ς εκ 
τούτου ήτο φυσική ή ανησυχία, την οποίαν έδοκίμασαν οι Ευρωπαϊκοί κύ­
κλοι εκ τής εκ Τουρκίας εισβολής τοΰ Α. Π. εις την Έλληνικήν μεθόριον 
(Δήμος Φερρών) κατά Σεπτέμβριον 1967. 
Δ ι ' απαντάς τους ανωτέρω λόγους, το ήμέτερον "Ιδρυμα, συνεχίζον 
άλλωστε τήν άπό τίνων ετών άρξαμένην σχετικήν έ'ρευναν, προέβη εις την 
όρολογικήν καί άνοσιολογικήν μελέτην τοΰ άπομονωθέντος εν Φέρραις στε­
λέχους τοΰ ίοΰ, όπερ εφεξής θέλομεν αποκαλεί στέλεχος Φερρών / 67. 
Εις τήν παροΰσαν, όθεν, εργασίαν εκτίθενται τα πορίσματα τής εν 
λόγω έρεύνης. 
Ι. Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν Ε Π Ι Ζ Ω Ο Τ Ι Α Σ Ε Β Ρ Ο Υ (1967) 
'Από τοΰ έ'τους 1962 τα ευαίσθητα είς τον Α. Π. ζώα τοΰ Νομοΰ 
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"Εβρου, καθ' ό ευρισκόμενα εις την υπό της F . Α. Ο. σχηματισθεΐσαν «ζώ-
νην ασφαλείας»,υποβάλλονται εις τακτικον άντιαφθωδικον έμβολιασμόν δι ' 
εμβολίων των εξωτικών τύπων του ίου (αρχικώς S A T
 1 και είτα Α 2 2 ) . 
Άνάλογον δέ μέτρον εφαρμόζεται και εις την άντίστοιχον παραμεθόριον 
περιοχήν της Βουλγαρίας, ώς καί τις την Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν. 
Λόγω επεκτάσεως του τύπου Ο έν Τουρκία, κατά τάς αρχάς του 
έτους 1967, ό εμβολιασμός τών ζώων του Νομοΰ "Εβρου, κατά την άνοιξιν 
1967 (Απρίλιος), περιελάμβανε, πλην του εμβολίου Α 2 2 (παράγωγης 'Ινστι­
τούτου P i r b r i g h t ) , καί εμβόλιον τύπου Ο, ημετέρας παραγωγής. 
'Από του μηνός 'Ιουλίου 1967, ό εκ τύπου Ο. Α. Π . έπεξετάθη εις 
την Τουρκικήν Θράκην, περί τα τέλη δέ Σεπτεμβρίου είσέβαλεν καί είς το 
Έλληνικον έ'δαφος, εκδηλωθείς έπί δύο αγελών βοοειδών εξ 120 καί 82 
ζώων αντιστοίχως, αιτινες ένδιαιτώντο εγγύς του ποταμού "Εβρου. Παρά 
τον προηγηθέντα προ 5μήνου έμβολιασμόν τών ζώων, ή νόσος έπεξετάθη 
ταχύτατα. 
'Εντός 4-5 ημερών το σύνολον σχεδόν τών ζώο^ν εξεδήλωσε την νόσον. 
Έ κ τών αγελών ή νόσος μετεδόθη είς την παρακειμένην πόλιν τών 
Φερρών, έ'νθα έσημειώθησαν 26 έστίαι άπο της 27-9-67 μέχρι 11-10-67, 
εις ισάριθμα ζωοστάσια, με σύνολον προσβολών 75 βοοειδών καί 4 χοίρων, 
ώς καί 5 θανάτους έπί βοοειδών (ών 4 μόσχοι). 
Ή άνάσχεσις της έπιζωοτίας επετεύχθη εντός ΙΟημέρου περίπου δια 
της εφαρμογής αυστηρών υγειονομικών μέτρων καί κυρίως δια του ταχύ­
τατου, καθολικού καί μαζικού εμβολιασμού τών ζώων ολοκλήρου σχεδόν 
του Νομοΰ "Εβρου, δι' εμβολίου παοαγωγής του ημετέρου 'Ινστιτούτου. 
Τελικώς ό απολογισμός της έπιζωοτίας ύπήρξεν ό ακόλουθος: 
α) Έ σ τ ί α ι (μεμολυσμέναι έκτροφαί), συμπεριλαμβανομένων καί τών 
δύο αρχικώς προσβληθεισών αγελών : 28· 
β) Σύνολον προσβληθέντων ζώων : Βοοειδή 277, χοίροι 4. 
γ ) Σύνολον θανόντων ζώων : Βοοειδή 5 (ήτοι 1,7% τών ασθενών). 
Τα προσβληθέντα κατά την έπιζωοτίαν βοοειδή κατανέμονται ώς 
κάτωθι : 
1) Ζώα ανήκοντα εις έκτροφάς, εφ' ών δεν ένηργήθη εμβολιασμός, 
μετά την διαπίστωσιν τής έπιζωοτίας : 224. 
2) Ζώα ανήκοντα είς έκτροφάς, εφ' ών διενηργήθη εμβολιασμός, άλλα 
μη έμβολιασθέντα, καθ' δ ασθενή : 10. 
3 ) Ζώα διαβιοΰντα εις μεμολυσμένον περιβάλλον καί έκδηλώσαντα 
την νόσον 1-8 ημέρας μετά τον έμβολιασμόν : 42, συν 1 ζώον νόσησαν την 
12ην μετά τον έμβολιασμόν ήμέραν. 
Ούτω, εις 23 έκτροφάς, είς ας διενηργήθη άντιαφθωδικός εμβολια­
σμός καί είς ας διεπιστώθη Α. Π., 10 ζώα ένόσουν προ του εμβολιασμού, 43 
ένόσησαν άπο τής 1-12ης ημέρας καί 117 ουδέν σύμπτωμα Α . Π . εξεδήλωσαν. 
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Σημειωτέον ότι ή πόλις1 τών Φερρών αριθμεί τα κάτωθι περίπου ευ­
αίσθητα εις τον Α . Π . ζώα, άτινα ένεβολιάσθησαν ευθύς μετά την έκδήλω-
σιν της έπιζωοτίας : 
Βοοειδή και βουβαλοειδή : 2814 
Αιγοπρόβατα : 4820 
Χοίροι : 350 
II. ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΟΥ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Υ Σ 
Ο Φ Ε Ρ Ρ Ω Ν / 67 
' Ε π ί του άποσταλέντος παθολογικού υλικού έταυτοποιήθη πάραυτα 
εις το Ίνστιτοϋτον, δια της μεθόδου της εκτροπής του συμπληρώματος, ό 
τύπος Ο του ίου του Α . Π . , ή δε διάγνωσις ημών έπεβεβαιώθη και υπό του 
'Ινστιτούτου του P i r b r i g h t , είς δ έχει άνατεθή υπό τών 'Οργανισμών της 
F A O / O . I . H . ή ταξινόμησις τών στελεχών του ίου του Α . Π . ( W o r l d Re­
ference L a b o r a t o r y ) . 
Προκαταρκτική έρευνα επί του στελέχους Ο Φερρών / 67 διεξαχθεΐτα 
εν τ ω Ί ν σ τ ι τ ο ύ τ ω , άμα τή τυποποιήσει του στελέχους, επί βοοειδών έμβο-
λιασθέντων προ 20ημέρου δια σειράς εμβολίου τελούσης ύπό έλεγχον απο­
τελεσματικότητος (95η σειρά), παρέσχεν ενδείξεις περί υπάρξεως άνοσιο-
λογικών διαφορών μεταξύ του υπό μελέτην στελέχους Φερρών / 67 και του 
έμβολιαστικοΰ ημών στελέχους 01 Ό λ λ α ν δ ί α ς . 
Συγκεκριμένως επί 3 βοοειδών, άτινα ειχον έμβολιασθή δι' εμβολίου 
01 Όλλανδίας, 2 έγενίκευσαν εξ Α . Π . , μετά μαζικον ένδογλωσσικον ένο-
φθαλμισμον δι ' ίου Φερρών, ενώ ουδέν ένόσησεν εξ έτερων τριών, έμβολια-
σθέντων ομοίως και ένοφθαλμισθέντων ένδογλωσσικώς δια 10.000 DL, 50 
ομολόγου ίου 0
Χ
 Ό λ λ α ν δ ί α ς . 
Ό έ'λεγχος τών αντισωμάτων τών ορών τών ως άνω έμβολιασθέντων 
εξ βοοειδών, διενεργηθείς προ τής μολύνσεως τών ζώων, δια τής τεχνικής 
της όροεξουδετερώσεως επί ίστοκαλλιεργημάτων (1), άπέδειξεν ότι οι εν 




 έως IO 4 ' 3 " T C I D 50 ( T i s s u e c u l t u r e 
I n f e c t i o u s dose 50) ομολόγου ίου 01 Όλλανδίας, ήτοι αναλυτικώς : 108,(;% 
104<s,i, ΙΟ 3 ' 1 7 , ΙΟ 3 ' 6 8 , ΙΟ8-4 7 και IO3-0 0 T C I D 50. TÒ αποτέλεσμα τοΰτο ύπο-
δηλοΐ δτι άπαντα τα ανωτέρω ζώα έκέκτηντο ίκανοποιητικήν έναντι του 
ίου 0Χ Ό λ λ α ν δ ί α ς άνοσίαν και συνεπώς και τα δ ι ' ίου Φερρών μολυνθέντα 




Ή περαιτέρω άντιγονική μελέτη του στελέχους 0 Φερρών δεν ήτα 
δυνατόν να συνεχισθή επί βοοειδών, καθόσον θα άπήτει την χρησιμοποίησιν 
μεγάλου άριθμοΰ τοιούτων ζώων, λίαν δαπανηρών. Ώ ς εκ τούτου διενηρ-
γήθη ορολογική μελέτη του στελέχους και άνοσιολογική τοιαύτη επί ίνδο-
χοίρων. 'Ανάλογοι, άλλωστε, μέθοδοι έρεύνης, ποσοτικαί και άμφίπλευ-
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po', εφαρμόζονται και εις τα αντίστοιχα Ι δ ρ ύ μ α τ α της1 αλλοδαπής, λόγω του 
υπερβολικού κόστους των επί βοοειδών πειραματισμών καί κυρίως λόγω της 
ευκολίας καί της ακριβείας των ορολογικών αντιδράσεων, ως καί της απο­
δεδειγμένης δυνατότητος συσχετισμού των επί ινδοχοίρων καί βοοειδών 
αποτελεσμάτων (2). 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
'Ορολογική σύνκρισις σ τ ε λ ε χ ώ ν 01 ' Ο λ λ α ν δ ί α ς καί 0 Φερρών / 67 
α) 'Αντιγόνα 
Ώ ς αντιγόνα, κατά τάς ορολογικός αντιδράσεις εκτροπής του συμ­
πληρώματος, έχρησιμοποιήθησαν ιοί εξ έκατέρου τών ύπο σύγκρισιν στελε­
χών, παραχθέντες επί ίστοκαλλιεργημάτων νεφρικών κυττάρων μόσχου, κατά 
την έφαρμοζομένην έν τ ω Ί δ ρ ύ μ α τ ι τεχνικήν (3). 
Το έμβολιαστικον στέλρχος 0± του 'Ινστιτούτου ελήφθη εξ 'Ολλαν­
δίας, (Ίνστιτοΰτον "Αμστερνταμ),όπου άπεμο\ώθη κατά το έτος 1943 εκ χοί­
ρου. Μέχρι τής λήψεως του εις το Ίνστιτοΰτον ημών το έν λόγω στέλεχος 
ειχεν ύποστή 38 διόδους επί βοοειδών, π α ρ ' ήμΐν δε υπέστη ετέρας 13 διό­
δους επί τών αυτών ζώων. Ό χαρακτηρισμός του στελέχους ώς Ο1 έγένετο 
ύπο του 'Ινστιτούτου του P i r b r i g h t ( 4 ) , προς δ άπεστείλαμεν σχετικόν 
δείγμα κατά το έ'τος 1963. 
β) Ύπεράνοσοι όροι 
Παρεσκευάσθησαν επί ινδοχοίρων κατά την μέΟοδον τών Brook-
sby (5) καί D a v i e (6) δια διπλής ύπερανοσοποιήσεως τών έν λόγω πειρα­
ματόζωων δια προσηρμοσμένου εις αυτά ίου. Μετά ΐΟήμερον άπο τής δευ­
τέρας ύπερανοσοποιήσεως. οι ίνδόχοιροι θανατοΰνται, ό δέ λαμβανόμενος 
ορός, μετά άδρανοποίησιν εις τους 56° C επί 30 ' , τιτλοποιεΐται καί συντη­
ρείται υπό λυόφιλον κατάστασιν ή έν καταψύξει. 
Οι ούτω παρασκευασθέντες οροί 0·,^  'Ολλανδίας καί 0 Φερρών / 67 ει-
χον τίτλους εκτροπής του συμπληρώματος 100%, έναντι τών ομολόγων αυ­
τών αντιγόνων, αντιστοίχως, 1 : 30 καί 1 : 40. 
γ ) Τεχνική 
Έφηρμόσθη ή τεχνική τής ποσοτικής εκτροπής του συμπληρώματος 
50%, ώς αύτη άνεπτύχθη έπί τοΰ Α . Π . ύπο τών B r o o k s b y καί συνεργ. (7) 
B r a d i s h (8-9) D a v i e (6) κ.λ .π. 
Κατά τήν μέθοδον ταύτην προσδιορίζεται ή ποσότης του δεσμευομέ-
νου συμπληρώματος (άλεξίνη;) δι' εκαστον ύπεράνοσον òpòv, τόσον έναντι 
του ομολόγου όσον καί έ'ναντι τοΰ έτερολόγου στελέχους ίου (αντιγόνου). 
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I I I . ΑΝΟΣΙΟΑΟΓΙΚΗ Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Ι Σ Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν 0
Χ
 ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 
Κ Α Ι Ο Φ Ε Ρ Ρ Ω Ν / 67 Ε Π Ι Ι Ν Δ Ο Χ Ο Ι Ρ Ω Ν 
Αύτη ενεργείται, δια της μεθόδου της διασταυρούμενης ανοσίας, (προ­
στασίας), καθ ' ην προσδιορίζεται ή προστατευτική δόσις ίνδοχοίρου 50% 
( Π Δ Ι δΟ) επί ομολόγων και έτερολόγων συστημάτων αντιδράσεως έμβο-
λίου-ίός. Ό προσδιορισμός ούτος της Π Δ Ι 50 εκτελείται κατά την έκτε-
θεΐσαν άλλαχοΰ τεχνικήν (1), ό δε έλεγχος της ανοσίας τών πειραματόζωων 
διενεργείται δι' ομολόγου και έτερολόγου αντιγόνου (στελέχους), προσηρμο-
σμένου πάντοτε εις ίνδόχοιρον. Ούτω επιτυγχάνονται τιμαί, αίτινες συγ­
κρίνονται μεταξύ των κατά τα κατωτέρω έκτεθησόμενα. 
α) 'Εμβόλια 
Έ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η έμβόλιον 0 t 'Ολλανδίας και 0 Φερρών, παρασκευα-
σθέντα κατά την συνήθη τεχνικήν του 'Ινστιτούτου (1). 
β) Ίνδόχοιροι 
Ούτοι προήρχοντο έκ της εκτροφής του 'Ιδρύματος, συσταθείσης εκ 
ζώων φυλής Alb inos, άτινα έπρομηθεύθημεν έκ του 'Ινστιτούτου του Pir-
b r i g h t . Τα χρησιμοποιηθέντα πειραματόζωα παρουσίαζον τήν μεγαλυτέραν 
δυνατήν όμοιογένειαν και μέσον βάρος 450 γραμμαρίων. 
γ) Τεχνική 
'Ανά τρεις ομάδες έκ 10 ίνδοχοίρων εκάστη, ένεβολιάσθησαν, υπο­
δόριος, δι' αυξουσών κατά γεωμετρικήν πρόοδον 1 : 4 (ήτοι 0 , 2 5 - 1 - 4 m l 
καθ' ομάδα) δόσεων εμβολίου, παρασκευασθέντος δι' έκατέρου τών υπό 
σύγκρισιν στελεχών. Ό έ'λεγχος της άνοοίας και ό προσδιορισμός της Π Δ Ι 
50 έγένετο τήν 21ην ήμέραν, μετά τον έμβολιασμον τών πειραματόζωων, 
ως κάτωθι : 
Έ κ τών έμβολιασθέντων δι ' εμβολίου 0
ί
 'Ολλανδίας πειραματόζωων, 
5 εξ εκάστης ομάδος έμολύνθησαν ένδοπελματικώς δι ' ομολόγου ίου (01 
'Ολλανδίας), τα υπόλοιπα δε 5 πειραματόζωα της ομάδος έμολύνθησαν 
κατά τον αυτόν τρόπον δι' έτερολόγου ίου Φερρών. Τούτ ' αυτό έγένετο και 
έπί τών δι' εμβολίου 0 Φερρών έμβολιασθέντων ίνδοχοίρων (άνα 5 μόλυνσις 
• δι ' ίου Φερρών και 5 δι ' ίου 'Ολλανδίας). 
Παραλλήλως προς τους έμβολιασθέντας ίνδοχοίρους, ένωφθαλμίσθησαν 
-ομοίως και αντιστοίχως δια τών αυτών ιών ανά 5 ίνδόχοιροι μή έμβολια-
σθέντες, οίτινες έχρησίμευσαν ως μάρτυρες και ελήφθησαν ώς βάσις δια 
τήν έκτίμησιν της ανοσίας (προστασίας) δια τα έμβολιασθέντα πειραματόζωα. 
" 'Υπολογισμός του β α θ μ ο ύ σ υ γ γ ε ν ε ί α ς τ ώ ν ύ π ο σ ύ γ κ ρ ι σ ι ν σ τ ε λ ε χ ώ ν . 
Δια τον ύπολογισμον τοΰ βαθμού συγγενείας τών υπό σύγκρισιν στε-
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λεχών τοϋ ίου Α . Π . χρησιμοποιείται σήμερον ό κατωτέρω μαθηματικός τ ύ ­
πος του W e n n e r (10), όστις, έφχρμοσθ3ΐς επί του ίου του Α . Π . υπό τ ω ν 
l i b e r t i n i καί συνεργ. (11), έγένετο αποδεκτός ύφ' όλων των ασχολουμένων 
με το θέμα τοΰτο ερευνητών ( M a c k o w i a k και συνεργάται (12), B r o o k -
s b y ( 1 3 ) , Συνέδριον 'Ιολογίας L y o n - 'Ιούλιος 1967, Σύνοδος Τεχνικών-
έ π ί τ ο ΰ Α . Π . F A O - P L U M I S L A N D 'Οκτώβριος 1967 
R = 100 Χ V r l + r2 
ένθα R εκφράζει την επί τοις εκατόν συγγένειαν τοϋ υπό μελέτην στελέχους 
εν σχέσει προς το στέλεχος, δπερ λαμβάνεται ως βάσις της συγκρίσεως, τα δ ε 
r i καί r2 (αρχικά της λέξεως R e l a t i o n ) τους λόγους (πηλίκα) τών δια~ 
σταυρουμένων ορολογικών αντιδράσεων, ώς κάτωθι : 
r i = Ό ρ ο ς 1 -J- Άντιγόνον 2 
Ό ρ ο ς 1 - j - Άντιγόνον 1 
r2 — O p ò c 2 - [ - Άντιγόνον 1 
Ό ρ ο ς 2 -[- Άντιγόνον 2 
Δια την άνοσίολογικήν σύγκρισιν δύο στελεχών εφαρμόζεται ό αυτός ώ ς 
άνω τύπος, με την διαφοραν δα ι το r i και r 2 υπολογίζονται ώς κάτωθι (14) : 
r i — Έμβόλιον 1 - |- Άντιγόνον 1 
Έμβόλιον 1 -f- Άντιγόνον 2 
r 2 = Έμβόλιον 2 -f- Άντιγόνον 2 
Έμβόλιον 2 - j - Ά ν τ ι γ ό ν ο ν 1 
Ε ι ς την παροΰσαν περίπτωσιν ό αριθμός 1 αναφέρεται εις το στέλε" 
χος 'Ολλανδίας, ό δε αριθμός 2 είς το στέλεχος Φερρών. 
Ώ ς είναι εύνόητον, δύο στελέχη θεωρούνται απολύτως δμοια δταν ή 
τ ι μ ή του R ισούται προς 100. 
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
Τ α κατά τάς άνω έρευνας έπιτευχθέντα αποτελέσματα εχουσιν ώ ς 
ακολούθως : 
Ι. "Ορολογική σύγκρισις σ τ ε λ ε χ ώ ν 0 2 Ό λ λ α ν δ ί α ς καί 0 Φερρών / 6 7 
Κατά τάς γενομένας όρολογικάς αντιδράσεις ποσοτικής εκτροπής του 
συμπληρώματος 50% ( Ε . Σ . 50%) προέκυψαν αί ακόλουθοι τιμαί, α ϊτ ινες 
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εκφράζουν τήν ποσότητα του δεσμευθέντος, εις έκαστην άντίδρσσιν, συμ­
πληρώματος (Δ. Σ. = δεσμευθέν συμπλήρωμα) εις άραίωσιν 1 : 25. 
Α' Όρος 'Ολλανδίας (προσδιορισμός τιμής r i ) 
α) Έτερόλογος άντίδρασις Ε. Σ. 50%, ήτοι: 
Όρος 01 'Ολλανδίας -j- Άντιγόνον Φερρών : Δ. Σ. 0,0149 
β) 'Ομόλογος άντίδρασις, ήτοι 
Όρος 01 'Ολλανδίας -f Άντιγόνον 0j 'Ολλανδίας Δ. Σ. 0,0130 
Β' Όρος Φερρών (προσδιορισμός τιμής r2) 
α) Έτερόλογος άντίδρασις, ήτοι : 
Όρος 0 Φερρών + Άντιγόνον 0
Χ
 'Ολλανδίας Δ. Σ. 0,0045 
β) 'Ομόλογος άντίδρασίς, ήτοι : 
Όρος 0 Φερρών -f Άντιγόνον Φερρών Δ. Σ. 0,0113 
Κατά ταΰτα εχομεν τας έξης τιμάς r i και r2 (αντιστοιχούσας εκά­
στη εις τήν άναλογίαν της διασταυρούμενης εκτροπής, 
r i = έτερόλογος άντίδρασις 0,149 1,01 και 
ομόλογος άντίδρασις 0,130 
r2 = έτερόλογος άντίδρασις 0,0045 0,39 
ομόλογος άντίδρασις 0,0113 
ΑΊ τιμαί αναφέρονται εις Δ. Σ. κατά μΐ όρου. ( (μΐ = 1/1003 ml) 
r l | X r2 (γινόμενον διασταυρούμενης εκτροπής Cross fixation product 
= 1,01 Χ 0,39 = 0,39 και 
R = 100 Χ V ι,οι Χ 0,39 = 100 Χ 0,62 = 62 
II Άνοσιολογική σύγκρισις στελεχών 0
Χ
 Όλλανδίας και 0 Φερρών/67 
Αι έπιτευχθεισαι τιμαί προστατευτικής δόσεως ίνδοχ^ίρου 50% (ΠΔΙ 
50) ειχον ώς κάτωθι : 
Έμβόλιον 0
Χ
 'Ολλανδίας (προσδιορισμός τιμής r i ) 
'Ομόλογος άντίδρασις : 
Έμβόλιον 01 'Ολλανδίας + Ίος 0 'Ολλανδίας: ΠΔΙ 50 = 0,334 
Έτερόλογος άντίδρασις : 
Έμβόλιον 01 'Ολλανδίας + Ίος 0 Φερρών : ΠΔΙ 50 = 0,417 
Έμβόλιον 0 Φερρών (προσδιορισμός τιμής r2) 
'Ομόλογος άντίδρασις '. 
Έμβόλιον 0 Φερρών -f Ίος 0 Φερρών : ΠΔΙ 50 = 0, 89 
Έτερόλογος άντίδρασις : 
Έμβόλιον 0 Φερρών + Ίος 0 'Ολλανδίας : ΠΔΙ 50 = 0,768 
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r 2 = 0,289 = ο,37 
0,768 
ri Χ r2 = 0,8 Χ 0,37 / = 0,296 
R = 100 Χ Y l ^ s l T W = 100 Χ V ο,296 = 1C0 Χ 0,54 = 54 
Ή άνοσιολογική δθεν συγγένεια του στελέχους 0 Φερρών προς το 
στέλεχος 01 'Ολλανδίας αποδεικνύεται ϊση προς 54%, ήτοι δεν απέχει 
σημαντικώς έκ της ορολογικής συγγενείας των στελεχών (εάν ιδία εις άμ-
φοτέρας
1
 τάς περιπτώσεις ληφθούν υ π ' όψιν και τα φυσιολογικά λάθη τών 
υπολογισμών και δεδομένου δτι ή στατιστική επεξεργασία τών αποτελε­
σμάτων μας δεν είναι έπί του παρόντος δυνατή). 
Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ 
Το θέμα της υπάρξεως άντιγονικών διαφορών μεταξύ του στελέχους 0 
Φερρών (ταυτοσήμου προς 0 Τουρκίας) και τοΰ χρησιμοποιουμένου εν τ ω 
Ίνστιτούτω στελέχους 03 'Ολλανδίας προς παρασκευήν τών εμβολίων τύ­
που 0, άνεκινήθη ύφ' ημών, άμα τή τυποποιήσει τοΰ ίου της έπιζωοτίας 
Φερρών, κατόπιν της καθολικής μολύνσεως τών προ 5μήνου έμβολίασθέν-
των ζώων τών 2 αγελών τών Φερρών καί μετά την γενομένην προκαταρ-
κτικήν άνοσιολογικήν μελέτην τοΰ στελέχους Φερρών έπί βοοειδών. 
Τα έκ τής ορολογικής καί άνοσιολογικής μελέτης τοΰ στελέχους 0 
Φερρών προκύψαντα ως άνω αποτελέσματα έπιβεβαιοΰν τήν άρχικήν ημών 
άποψιν. 
Είδικώτερον,τά αποτελέσματα τής ορολογικής μελέτης τοΰ στελέχους 
Φερρών καθίστανται πλέον εμφανή εάν συγκριθώσι καί προς τά, κατά τον 
αυτόν τρόπον, έπιτευχθέντα καί μη ανακοινωθέντα εισέτι αποτελέσματα 
έπί τών έν 'Ελλάδι άπομονωθέντων, κατά τά τελευταία έ'τη, στελεχών 0 
τοΰ ίοΰ τοΰ Α . Π . 
Τά αποτελέσματα ταΰτα εκτίθενται εις τον κατωτέρω πίνακα Ι, συγ­
κριτικώς προς το στέλεχος 0
λ
 'Ολλανδίας, δπερ εις Ολας τάς περιπτώσεις 
λαμβάνεται ως βάσις. 















'Ολλανδίας / 43 
Φερρών / 67 
Λιμνοχωρίου / 63 
' Αγιας / 64 
Βερροίας / 65 
Σπάτων / 67 
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Έ κ του πίνακος τούτου προκύπτει ότι ό ιός Φερρών / 67 είναι, ορθ­
ολογικώς, ό ολιγώτερον συγγενής προς το στέλεχος πχρασκευής των εμβο­
λίων μας 0± 'Ολλανδίας (62%), ό δε ιός Βερροίας / 65 ό πλέον συγγενής. 
Ή ορολογική συγγένεια των υπολοίπων στελεχών προς το στέλεχος 01 'Ολ­
λανδίας παρουσιάζεται 'ίση ή ανωτέρα του 70%, κυμαινόμενη μεταξύ 70 
καί 8 1 % . 
Κατωτέρω παραθέτομεν και έτερον πίνακα Π, έγχειρισθέντα ήμΐν υπό 
του Διευθυντού του 'Ινστιτούτου του P i r b r i g h t (Δρ B r o o k s b y ) , εις δν 
εκτίθενται τα πορίσματα του εν λόγω 'Ινστιτούτου έκ της ορολογικής με­
λέτης στελεχών τίνων 'Ελληνικών και Ευρωπαϊκών. 
Π Ι Ν Α Ξ I I 
Όρολογικαί δοκιμασίαι εις Ίνστιτοΰτον του P i r b r i g h t έπί στελεχών 0 
Ε λ λ ά δ ο ς (Δρ. S h a f y i ) . 






Ελλάς 1 /1963 
'Ελβετία 1 / 1966 
'Ελλάς 1 /1967 


























Ώ ς εμφαίνεται εις τον ανωτέρω πίνακα I I , ή ορολογική συγγένεια 
του στελέχους 0 'Ελλάς 1 /1967 (0 Φερρών / 67) προς το κλασσικον στέλε­
χος 0j Λομβαρδίας προσδιωρίσθη εις P i r b r i g h t εις 60%, ή δε του 0 'Ελλάς 
1/1963 ( 0 Λιμνοχωρίου / 63) προς το αυτό στέλεχος 0
Χ
 Λομβαρδίας εις 
67%. Ά φ ' ετέρου ή ορολογική συγγένεια του στελέχους 0 Φερρών 67, προς 
το στέλεχος 0 Λιμνοχωρίου / 63 προσδιωρίσθη εις 56% καί προς το στέλε­
χος 0 'Ελβετίας 1966 ( 0 Λωζάννης 1966) εις 62% κ.ο.κ. Κατά ταύτα δύ­
ναται να λεχθή Οτι και τα πορίσματα του P i r b r i g h t ευρίσκονται έν στενή 
συναρτήσει προς τα ημέτερα ευρήματα, γεγονός το όποιον έτόνισεν ιδιαι­
τέρως καί ό Δρ B r o o k s b y κατά τήν πρόσφατον σύνοδον της F A O επί του 
Α . Π . ( Ρ ώ μ η , 25-28 Μαρτίου 1968). 
Ώ ς ήδη ελέχθη καί τα πορίσματα της άνοσιολογικης συγκρίσεως επί 
ίνδοχοίρων τών στελεχών 0 Φερρών καί 0 t 'Ολλανδίας συμφωνούν ωσαύτως 
προς τα προκύψαντα έκ της ορολογικής συγκρίσεως τών έν λόγω στελεχών. 
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Tò πρόβλημα, όπερ ήδη ανακύπτει, συνίσταται εις την έπίπτωσιν των ως 
άνω ορολογικών και άνοσιολογικών διαφορών του στελέχους 0 Φ ε ρ ρ ώ ν / 6 7 
έπί της άνοσιολογίας του Α . Π . , εάν τουτέστιν αϊ διαφοραί αύται είναι τοι­
αύτα ι, ώστε το υπό μελέτην στέλεχος Φερρών να δύναται να χαρακτηρισθή 




Συμφώνως προς τα πορίσματα τών ερευνών του D a v i e (6), M a c k o -
w i a k ( 1 2 ) καί συν., και B r o o k s b y (13), άτινα έγένοντο αποδεκτά και ύπο 
του συμποσίου 'Ιολογίας της Λυώνος ( Ιούλιος 1967) καί της συνόδου τών 
τεχνικών έπί του Α . Π . της F A O ( P l u m I s l a n d 'Οκτώβριος 1967), οι τύ­
ποι, ύπότυποι καί στελέχη του ίου Α . Π . χαρακτηρίζονται ορολογικώς, ως: 
εις τον κατωτέρω πίνακα III, βάσει τών τιμών τών γινομένων διασταυρού­
μενης εκτροπής r i Χ r2 καί της εκατοστιαίας συγγενείας τών υπό σύγκρι-
σιν στελεχών τοΰ ίου τοΰ Α . Π . 
Π Ι Ν Α Ξ III 
Χαρακτηρισμός r i Χ r 2 R 
1) Τύποι διάφοροι 0,01 καί όλιγώτερον <^ 10% 
2) Ύπότυποι ευρέως διάφοροι 0,01 — 0,1 1θ εως 32% 
2β) » » 0,1 — 0,5 32 έ'ως 70% 
3) Διαφοραί εντός τών ύποτύπων 0,5 — 1 ^> 70% 
Κατά τον ανωτέρω πίνακα III, τα στελέχη 0 Φερρών καί OJL 'Ολλαν­
δίας θα έ'δει να ενταχθούν εις την κατηγορίαν 2β, ήτοι ύπότυποι διάφοροι, 
πλην δμως θεωρουμεν οτι εις τοιούτος χαρακτηρισμός τών στελεχών είναι 
ίσως πρόωρος έπί τοΰ παρόντος, διότι παραγνωρίζονται ώρισμένα βασικά 
δεδομένα, ως είναι ή έ'λλειψις επαρκούς επιβεβαιώσεως εν τη πράξει τών 
πορισμάτων της εργαστηριακής έρεύνης, ως καί ή ίδιότης της «υπεροχής» 
( D o m i n a n c e ) ένίων στελεχών του ίου Α . Π . , ήτις έπέβαλεν εις πλείστα 
'Ινστιτούτα την έπιβολήν τών έμβολιαστικών στελεχών. 
Δια τους λόγους τούτους πιθανόν καί τα ως άνω κριτήρια τοΰ πίνα-
κος να άναθεωρηθοΰν. " Η δ η , ως άνεκοίνωσεν ήμΐν ερευνητής τοΰ Ι F F Α 
( I n s t i t u t F r a n ç a i s de F i è v r e A p h t e u s e ) , ως δριον συγγενείας R δια 
τον χαρακτηρισμον δύο διαφόρων ύποτύπων δέον να λαμβάνηται το 5 0 % 
καί ουχί το 7 0 % ( 1 5 ) . 
'Ωσαύτως το θέμα τοΰ άναμνηστικοΰ έμβολιασμοΰ τών ζώων δέον να 
ληφθή σοβαρώς υπ' δψιν εν τη πράξει. 
Δέον να σημειωθή δτι έπί ίνδοχοίρων το ήμέτερον έμβόλιον εξ ίου. 




 'Ολλανδίας απεδείχθη άποτελεσματικόν, της ΠΔ 50 προσδιορισθείσης 
προς τον ιόν Φερρών εις 0,417 ml, έναντι 0,334 ml προς τον όμόλογον 
ιόν 0 'Ολλανδίας, της τιμής 0,417 ml ευρισκομένης εντός των καθορισθέν­
των, ε'ις παλαιοτέραν ημών έργασίαν (2), ορίων αποτελεσματικότητος του 
άντιαφθωδικου ημών εμβολίου 0 επί βοοειδών, εις την συνήθη δόσιν τών 
15 ml. 
Ά φ ' ετέρου, δια του έπανεμβολιασμοΰ τών ζώων εις τον Νομον 
"Εβρου, επετεύχθη ή άνάπτυξις ικανοποιητικής ανοσίας περί την 10 —12ην 
ήμέραν. 'Αποτελεί δε αξίωμα εν τη άνοσοβιολογία δτι διά του αναμνηστι­
κοί) εμβολιασμού ή ανοσία αναπτύσσεται ταχύτερον καί είναι ισχυρότερα, 
δυναμένη να καλύψη και τυχόν άντιγονικάς τινας διαφοράς. 
Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται δτι το πρόβλημα τής ταξινομήσεως τών 
στελεχών του ίου Α. Π. είναι αρκούντως πολύπλοκον καί δεν είναι δυνατόν 
να έπιλυθή εισέτι ικανοποιητικώς. 
Εκείνο το όποιον ήθελήσαμεν ημείς να τονίσωμεν εν τη παρούση ερ­
γασία είναι ή διαπίστωσις τών ορολογικών καί άνοσιολογικών διαφορών 
μεταξύ του στελέχους τής έπιζωοτίας Φερρών καί του χρησιμοποιουμένου 
ύφ' ημών 'Ολλανδικού στελέχους προς παρασκευήν τών εμβολίων τύπου 0. 
Έάν αϊ διαφοραί αύται δικαιολογούν την ταχεΐαν έπέκτασιν τής έπι­
ζωοτίας εις* βοοειδή ευρισκόμενα εν περιόδω εξαντλήσεως τής ανοσίας, ώς 
καί την έκδήλωσιν τής νόσου εις δύο επί τριών βοοειδών, έμβολιασθέντων 
δι' εμβολίου 0 'Ολλανδίας καί υποβληθέντων εις αύστηράν δι' ίου Φερρών 
πειραματικήν μόλυνσιν, α'ι εν λόγω διαφοραί δεν επιτρέπουν εν τούτοις, έπί 
του παρόντος, τον χαρακτηρισμον τών στελεχών ώς ανηκόντων εις δύο δια­
φορετικούς ύποτύπους. 
ΠΕΡΙΛΗΨΤΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Το άπομονωθεν κατά τήν πρόσφχτον έπιζωτίαν Α.Π. εις τ®ν Νο­
μον "Εβρου στέλεχος 0 Φερρών / 67, προερχόμενον έκ Τουρκίας, συνεκρίθη 
προς το ύπότυπον 0
ΐ 7 έπεκταθέντα, κατά τα τελευταία ιδία ετη, εις πλεί-
στας Εύρωπαϊκας καί Άσιατικάς χώρας. 
2. Όρολογικώς καί άνοσιολογικώς το στέλεχος Φερρών / 67 παρου­
σιάζει διαφοράς τινας έ'ναντι του στελέχους 0
Χ
 'Ολλανδίας, ώς καί έναντι 
ετέρων τίνων 'Ελληνικών κα» Ευρωπαϊκών στελεχών του αύτοϋ ύποτύπου 0
ν 
3. Αί ύφ' ημών διαπιστωθείσα ι άντιγον.καί διαφοραί δεν δύνανται νά 
χαρακτηρίσουν το στέλεχος τούτο ώς αποτελούν ίδιαίτερον ύπότυπον, πλην 
•όμως δυνατόν να επιδράσουν έπί τής αποτελεσματικότητος τών έκ κλασι­
κών στελεχών παρασκευαζομένων άντιαφθωδικών εμβολίων έπί πρωτο-
εμβολιασμοΰ. 
4. Το γεγονός τής υπάρξεως στελεχών διαφόρου άντιγονικότητος εν-
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τος του αύτου ύποτύπου, όφειλόμενον εις τήν πλαστικότητα του ίου του 
Α.Π., καθιστά πλέον πολύπλοκον τήν άνοσοβιολογίαν της νόσου, καθόσον 
τά έν χρήσει κλασικά στελέχη παρασκευής των εμβολίων, δυνατόν, άνα πα-
σαν στιγμήν, ν' αποδειχθούν ανίκανα να προστατεύσουν τα ζώα έναντι στε­
λεχών διαφόρου άντιγονικότητος. 
5. Επιτακτική, ως εκ τούτου, ανακύπτει ή ύποχρέωσις των έμβο-
λιοπαραγωγών 'Ινστιτούτων, δπως εις έκάστην περίπτωσιν προβαίνουν εις: 
πληρεστέραν μελέτην του υπευθύνου της έπιζωοτίας στελέχους ίου Α. Π. 
R E S U M E 
Sur la dermière épizootie de Fièvre Aphteuse dans le départe-
ment d' Evros (Septembre 1967).—Etude sérologique et immunolo-
gique de la souche isolée (souche Ferrai 1967). 
P a r 
D. BROVAS—C. PAPPOUS—J. CARDASSIS 
Une souche Ο de virus aphteux, isolée dans le département 
d' Evros sur la frontière vers la Turquie , au cours d' une épizootie 
localisée à la ville de Ferrai (souche 0 Ferrai /67) a été comparée à 
la souche 0X Hollande / 43, utilisée à l ' Ins t i tu t Hellénique de Fièvre 
Aphteuse pour la fabrication du vaccin. 
I I en a résulté une parenté séroloqique de 62 p. 100 et une pa-
renté immunoloçique sur cobaye de 54 p. 100. 
Pour cette même souche Γ Inst i tut de Pirbright a établi une 
parenté sérologique de 60% à l'égard de la souche 0! Lombardie, de 
62 à Γ égard de la couche 0 Suisse /66 (0 Lausanne/66) et de 56% à 
Γ égard d' une souche grecque / 63. 
Quoiqu 'on ne puisse pas considérer la souche 0 Fe r r a i / 67 
comme appartemant à un sous-type différent de 0 l s les différences 
sérologiques et immunologiques constatées entre les souches étudiées 
pourraient peser sur Γ efficacité des vaccins, lors de primo-vaccina-
tion des animaux en cas de menace par la couche 0 Ferrai / 67. 
Néanmoins, dans la région d' Evros, la vaccination de rappel 
des animaux (vaccinés 5 mois auparavant) a permis d' enrayer Γ épi-
zootie en une dizaine de jours. 
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S U M M A R Y 
On the last epizootic of Foot-and-Mouth Disease in the depar-
tment of Evros (September 1967)—Serological and immunological 
study of the isolated strain (Ferrai 1967 strain). 
B y 
D. B R O V A S - C . PAPPOUS—J. CARDASSIS 
An 0 strain of Foot-and-Mouth Disease virus, isolated in the 
department of Evros, on the border towards Turkey, during an epi-
zootic localized in the town of Ferrai (0 Ferrai 67 strain) was com-
pared to the 0X H o l l a n d / 43 strain, used in the Greek Foot-and-
Mouth Disease Insti tute for the preparation of vaccine. 
The serological and immunological (on guinea pigs) relation-
ships established were respectively 62 p. 100 and 54 p. 100. 
For this same strain the Institute of Pirbright had established 
the following serological relationships: towards 0X Lombardy 60%, 
towards 0 Suisse / 66 (0 Lausanne / 66) t 2 % and towards the Greek 
strain 1/63 56%. 
Although we can not consider the 0 Ferrai / 67 strain as be-
longing to a sub-type different from 0 lf the serological and immuno-
logical differences observed in the studied strains could influence 
the potency of the vaecines in animals vaccinated for the first t ime, 
in case of threat of 0 Ferrai / 67 strain. 
Nevertheless, in the region of Evros, the revaccimation of 
animals (vaccinated 5 months ago) allowed to stop the epizootic in 
10 days. 
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